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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E L P U E B L O C A N T A I M 2 2 D E J U L I O D £ 
F r a n c i a n i E s p a ñ a a u n j e f e d e p a n - L a C o n f e r e n c i a f r a n c o e s p a ñ o l a , W * * * ^ ~ ~ ~ ~ 
el i l l a , d e s p u é s d e l o s s a c r i f i c i o s m o r -
E l e x p r e s i d e n t e f r a n c é s P o i n - - q Ma an e H a s i d o 
c a r é p u b l i c a u n i n t e r e s a n t e E n l a z o n a f r a n c e s a , r e l a t i v o 
a r t í c u l o e n u n p e r i ó d i c o d e 
B a r c e l o n a . 
E n l a z o n a e s p a ñ o l a . 
U N A E M B O S C A D A 
M E L I L L A , 2 1 — F u o r z a s d e 
I j a l i a . J n ' i n i c r o 5 G i s l a b i o c i e i E o n u n a • . • • J I -
i i ' . - i S ' b a l d i á i c e r c a - d e T a - u r i a - l U c h e , - - ' ' r -
p . r e n i d ! i e n . d o a u n g r u p o d e r e t o e l r í o s , a 
0 - ó s q u e l - i i r o i e a i r o n , p o n i é n d o l e s e n f u -
{••a.. É í e n e m i g o - d e j ó a b a n d o n a d a . s a l -
g U i n a s n i i c r c a n n c - í a i s . 
E L C O R O N E L L O M B A R T E 
M F J d L A . 2 1 . — H a l l e g a d o e i l - . • o r c n e i 
d e l s e r v i c i o d o A v i a m n i d ó i n -lÁiis 
LomhixxiG. 
F U E R T E C A Ñ O N E O 
. M E L I L L A , 2 1 — D e s d e l a . ? p o s i c i ó n 
tits M i ' d i a r s e o y ó f u e r t e c a ñ o n e o LÍI l a 
zona, f r a n c e s a . 
U N C O N V O Y 
M E L I L L A . 2 1 . — S e h a l l e v a d o ' o - n -
^ • • o y a A f . r a u , ' r e g r e s a n d o l a s i i J o r z ' T & 
I s i n n o v e d a d . 
U N R E C O N O S f l V Ü S N T O 
M E L I L L A . 2 1 . — F u e r z a n d o l a ) me-
J i a i l l a n i ' n n e i o 2 e f e c t u a r o n u n r e e o n o -
i C ' i m i e í n r - o p o 7 ' l o s m o n t e s d e A r k a ¡ d 
l o i f o o r v a r m i a d a a n o i m a . ! . 
U N P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 2 1 . — F n l a F r e í s i d i e a n c l a - , s e 
ha. f a i c i l i t a d b , ¡ h o y a l a P r e n s a e í l s l -
g u i i e n t e c o i i m u i n i i - c a d o i o í i - c i a . l : 
• ( ( • G e m e r a l e n c a r g a d o , d e l d i e s p a c i l i - o a 
g i e m o r i a i l i e n j e f e . — H a n l l e g a d o - • -a, l a 
¡ I n t e r v e n i c i - ó n i d e í l F o p d i a i k ]m p - r i m e r a s 
a i o t i ( d a > d e l e o i n h a í t e d e - S i d i D a i u i e t - z . 
e s t á c o n l o s q u e l a c o n d e n a r o n , p o r -
q u e e s u n a a s p i r a c i ó n g e n e r o s a ; p e ^ 
r o r e c o n o c e q u e h a y i n o m e n t o s e n 
q u e e s p r e c i s o c o n t e s t a r a l a g u e -
m e - r r a c o n l a g u u r r a . 
. . • • j i - C r e e q u e c u e l p r o b l e m a d e M a -
M ' r - r r u e c o s l i a c e r p r o p o s i c i o n e s a u n . 
a h o m b r e c o m o A b d - e l - K r i m e s d a r l e 
f u - l a s e n s a c i ó n d e d e b i l i d a d , p o r l o 
a l - c u a l h a n d e s e g u i r l a s a m e n a z a s d e 
l o s r e b e l d e s y v o l v e r e m o s a e m p e z a r . 
R e c u e r d a l a s c o n v e r s a c i o n e s f r a n -
o o e s p a ñ o l a s e n e l a ñ o 1912, p a r a t e r -
m i n a r e l t r a t a d o . S e n o t ó e n a q u e -
C O N F 1 A N Z A 
R A B A T , 2 1 . — L a U e g a i d a d e í l m a r i s -
c a d P e t a i m h¡ai e i s t i m u l a d b i ¡ L a c o n f i a n z a , 
l l e v a n d o a i á n i m o d e - t o d ' o i s l a í J l e g - u r i -
o a í d d e q u e l a s d i f i c u l t a d e s h a l l a d e s 
e n l a s ú l t i m a s s i e m a n a s n o h a n m i i n í -
( ' o s e r i a a n e : i : i t o / e n l a s i t u a c i ó n . 
E s t a h a m e j G i r a d o e v í d t s i n f t e m e n f i é , 
p e r o s i g u e ' s i e n d o s c / n - a i a c a u s a d e . . l a 
p ! c p a - g í w i i d a i m c i e i s a i n t e d ¡ o l o s rcfeñói?. 
D I C E P A I N L E V E 
P A R T S , 2 1 . — E l ? ( e ñ o - r P a i n l e v é h a , 
d e o l a r a i d o q u e l a i s o o n ' d ' i c á o n e s d e p a z 
s e r á n c o m u n i c a d i á i s e n b r e v e a A b d e l -
K i n i m , y q u e s i é s t e s e b a g a r a , a . a c e p -
t a r l a s s e e m p r e i n d ' e - r á s i n p é r d i d a d e 
í i ' c m p o u n a : - n o c i ó n d í c i c i s á v a c e r n t r a . ' i o s 
d ' ' ^ d e n t e s . 
< W Í A / \ / V V A / V V V V V W V W W » A A / W / V » ' W V W W ' V A t • •» /Vl 'WVV\ 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
f i r m a d o e l a c u e r d o p e j ^ 
a l a p r o t e c c i ó n 
T á n g e r . 
U N A R E U N I O N 
M A D R I D , 2 1 . — A d a s o n c e s e r o u n i e -
r o i r i e n l a P r e a i c l i é n f ó M i l o s d i e l e g a d c i s 
l ' - a i n i c o e s p a ñ o d e s , t e r m i - n a n i d ó s e l a r e -
u n i l ó n a l a u n a . y m e d i a . 
É l e m b a j - a i d i o r s a l i ó c a n , M r . S - ) r b i - ? r 
y d i j o q u e s i s h a l ó l a firmado p r o í o c o -
l a r ' i a m e n i t e o i a p u e r d i o ' s ó i b r é 
q u e - a d a s c i n c o - d e l a t a i r d i í 
t e r i o - a f r i c a n o e d s o l d a d o • e s p a t f i o l y : 
f n a n c é s . 
C e i n c l l u y ó b r i n d i a a i i d o p o r F r a n A 
ñ o r s u s s o l d i a d o s . 
L e . c p i ñ t e s t ó e l e m b a j a d o r í v^ . 
S Í ñ o r P e i i e t t i d f e d l a J R o c c a , q u i e n \¡ 
g i ó l a b r a v u r a d e l o o s c i l l d a i d o G , <Ú 
T á n g e r y f í a l e s y t a m b i é n h i z o v o t o s p o . » \ 
v o í l v e r í a j i i p r o n t o s e a b r a c e n f r a n c e s e s y M 
> 0 P u e 
v M 
p o r 
a r e u . n i r E e p a r a p r o s e g u i r l o s t r a b a j o s fióles e n e l R i f . 
A l a l s d o s e n p u n t o s a l i ó e l . s e ñ o r L e v a n t ó s u c a p a ! p o r e l R e ^ 
A g u i r r e d e C á r t c i e r , q u / a n . d i j o , a l o s l a f a m i d i a , R s a l l , b r L u d a n d o i 
p e r i f o d r i s t a s q u e a ú n h a b í a d o s a c u e r - p r o s p e r M a d d e E s p a ñ a . , 
d o s p e i n d i e n t e s q u e e n r i g o r p o d í a n , A d v i r t i ó ' a s i m i s m o q u e e n ni•' . .•»« 
d e h a b í a v i s t o m á s c o n f i a n z a \ ' q i l i i i ^ F ^ a d u - i ^ i e n 
c ! o l J n o e n e l r e s u l t a d o ' d e l a l a , b o r a , , . , ^ ^ 1 0 1 1 a i l a 
D l l e g a T r á p a g a 
E S P i e i B L I S T H E N P I E L ^ S E C R E T A S 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 . 
M E N D E Z N U Ñ E Z ; 7 , 2 . ° 
H a o c a s i ó n q u e e r a i n d i s p e n s a b l e 
q u e l a f r o n t e r a d e l U a r g a q u e d a r a , 
a l f l a n c o d e n u e s t r a z o n a , p a r a e v i -
t r q u e p u d i é r a m o s s e r s i e m p r e h o s -
í - i l n t i l i z a d o s p " o r l o s r i f e ñ o s h a s t a q u e 
^ F r a n c i a f u e r a d u e ñ a \ d e l R i f . 
A l u d e a l a s p r o m e s a s h e c h a s p o r 
s e G a r c í a P r i e t o e n m a r z o d e l 1 2 r e s p e c -
t o a l l í m i t e d e l U a r g a , q u e e n l u g a r 
d e l a c u e n c a s e ñ a l a d a e n e l t r a t a d o 
d e l 1 2 f u é h e c h o d e a c u e r d o a l firma-
d o e n F e z e n 3 0 d e m a r z o d e l m i s -
m o a ñ o . -
N o h a y m á s q u e u n M a r r u e c o s y 
e n M a r r u e c o s l a s o l a a u t o r i d a d d e l 
L a R e i n a m a d r e e s f e -
l i c i t a d í s i m a c o n m o -
t i v o d e s u c u m p l e -
a ñ o s . 
E L C U M P L E A Ñ O S D E L A R E I N A 
S A N S E B A S T I A N , 2 1 . — C o n m o t i v o 
d e s e r q i . a u m i p i e a ñ o s d l e S u M a r j i e s t a i d 
l a R e i n a d o ñ a M a i r í a C r i s t i n a a e r e c i -
b i e r e n e n P a l a c i o i n f i n i d l a i d d e - t e l e g r a -
• i0; t '3 l i r e a i ^ x o ' p A ' B u í c d s g i B p o . j e , p s n . u i 
E n t r i e l o s t e d e i g r a m a s « r e c i i b i d o s h a b í a 
m i u c h o s úe S a f n t a , n / d e r . 
r e d l u i c i r a s a u n o y ' , q u e s e e s p e r a o 
rw. m o m e n t o ,a, o t r o 1 r e s p u e s t i a s 
G o b i e r n o f r a n c é s , q u e e s t a b a n p e n -
i d i i e n t e s . 
A ñ a i d i i ú q u e c o a d o s o í - í í a s r e u n i o -
n e s m á s ( f u e d a r í a o l a u s u r i a l d i a l a C o n -
f e r e n f i i a . 
T e r i n ' i f n ó d i i i c á i e i i i i d o q u e e n e l b a n q u e -
t e q u e I b a a ' C e l e b r a i r s © e s t a n o c h e 
e n e l R i t z h a i h l a r í á í n P r i m o d l e R i v . r -
r n y e l e m b a j a d o r d e F r a n c i a y q i f e 
c e m o l o - , d i s c u f r s o s i b a n a s e r j n t e . e -
" a n t e í s n o d e b í a n f a l l t a f r l o s r e p o - r n e - ' 1 
T e i s . 
L A S E G U N D A R E U N I O N 
A l a s c i n D O ' d i e l a t á r d l é . . q u e d a r o n 
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S e b a s t i á n , p e r ^ g y , d ¡ e o c a s i ó n , , e n 
^ • l o n e s d e l a l E x p o s 
. ta L l a m a 
l a C o n f c r e n c ^ g ^ , ^ 
s , a s u . r c g r ^ . p ^ l l a (S . l u l C A . H m 
B s . - p o r l a B a n d a , p o p u i l a l r q u e , s a , 
B o d l e l a i g l e s i a , p a . r i ' o q u i a l , t i r a s 
'gentina .. B á t o V % e n a l a a n t i g u a p a r 
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a t i e m p o , p a r a , p r é v e n C i r n o s c o n í - r a u n a 
í - u e v a a m a l l g a m a . 
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c o m p r o m i i s o s t o d o a q u e l q u e l o s c o i i -
t r a l i g a ; p e r o s i e m p r e a , , c o s t a s u y a , , n o 
c i - e l p u e b l o s q u e . é s t e h a r t o t i e n e y a : 
c o n l o p a s a d o . 
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L O S C O R R A L E S J 
L O S C O R O S M O N T A Ñ E S E S 
E l c o n c i e r t o , p ú b l i c o d a d o p o r « h a 
S a b o r d é l a T i e r r u c a » h a s i d o u n 
é x i t o s i n p r e c e d e n t e s , q u e p e r d u r a r á 
c o m o u n g r a t ó r e c u e r d o e n l a s g e n -
t e s d e t o d o e l ' v a l l e . 
D e s d e s u l l e g a d a a l p u e b l o b a s t a 
q u e l a i i o t a l d e a g r u p a c i ó n h i z o r u m -
b o a S a n t a n d e r , l a s o v a c i o n e s y l o s 
e l o g i o s p r o d i g a d o s , c a l u r o s o s y m e -
r e c i d a m e n t e , n o c e s a r o n u n n í o i n e n -
t o . 
U n a y o t r a , v e z , e l p ú b l i c o n u m e -
r o s í s i m o q u e e s c u c h ó l a s b e l l a s t o n a -
d a s m o n t a ñ e s a s , t r i b u t ó a l o s p a l a -
d i n e s d é l o s a i r e s r e g i o n a l e s e s t r u e n -
d o s o s . a p í a u s o s , h a c i e n d o r e p i t i e r a n 
c a s i e n s u t o t a l i d a d e l p r o g r a m a . 
P e r o d o n d e e l e n t u s i a s m o l l e g ó a l 
c o l i n o , d e s b o c á n d o s e a r a m i a l e s , 
t ú é e n e l C a s i n o d é B u e l n a . E l a n i -
' O l i o s a l ó n , t l e n o p o r d i s t i n g u i d o j n i -
b l i c o y a d o r n a d o c o n l a b e l l e z a e x -
t m b e r a n t e d e m u c h a s m u j e r e s b o n i -
t a s , p r e s e n t a b a u n b r i l l a n t e a s p e c t o . 
ü K n u n o d e l o s f r e n t e s d e l a s a l a 
s e h a b í a , c o l o c a d o u n g r a n . r ó t u l o , 
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2 2 . o r o 1 7 0 0 0e s . ' o o 4 8 L 0 0 03 4 . 1 2  2 5 7 6 1J 6 . 4 4 0 3 5 G 0 O8 0 3 5 . 2 3 1 A g u a d e H o z n a y o " F i f f l 8 | L : I I I ^ F 1 ¡ M ( Í S " L a m e j o r d e m e s a y p a r ar é i m e n d é e s t ó m a g o , i n -t e s t i n o s , e n f r d d e s n e rv i o s a s , e t c . D e v e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g n e r f a s . O ü e i n a s : D A C Z v m m i  m m m nS A N T A N D E R u  d ln .E l ó s e g u mn t i a n t s d er t e q u e : % c o e l a M ü . t á c i ó n • y e s t á  q u , c o n <» n i s q u  í r a s ^ ll e r t , s ee g ó ,t c u r i a d o' s p o r a v g i d a  m M . ' C r t f l o a r á r u [ W j a i n i t e i a e s ^ e - S a n M a r t í n d e G . , d o i í n g o t i r -\ b a . j o . , 2 9 , , t e r c e r o A Q U E1 3 h  m p v B l p a d ^ 'q u e C O Í L  . y ? $Ml s i c t ep l z o n • ó y e r o ir m e t e ^i l j n B - g h o c o | a t e N G E L E S e j e r e a n a p o r o s a a c c i ó n e s -f i u l n t e . E s t á e l a b o r a d o c n i o s m j o e s c a c a o s ; e s d e e x q u iB i t  g u s t o y d l i o s o a r o m a .t P í 8 Í t 0 * n S a n t a n d e r : D . n t o n ^ " O M f A l m a c é n d e ü l t r a m a í i n o sP I K MA A ' E G ] S T K A D  N Ú M . 2 2 7 1 5v ¿ « i ? ^ t a n t á e p a r a e l c a b e l l  y b ^ a - T d o l o s c o l r e s . W c i i , H U T ü i i u g j i D , w m i i n a e n D r o g u r í a s y P e f u m r í a s . " E l P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n L l a n e J D E F I E S T A S A n i m a d í s i m < c o m o p o c a s v e c e s s e h a v i s t o h a e s t a d ' l a r o m e r í a d e l S n t o C r i t o d e l C m i n o , t a n t o , ns u p a r t e r e l i g i s a . c o m o e n 1  p r o f a -n , c e l e b r a d a , e l d í a 1 6 d e l a c t a l . • — A n t a y e r l a d e S a n t a M a r i n a  l o s p i n t o e s c o s u g a r e s d M a ñ a n g .a r o m e r í a á s c a s t i z a y m á s r a e l i v a d é c u n t a s s e v e r i f i c a n n lz o n a . o i e n t a l d e A s t u i a s , s e c s i p o c m p l e t . 1 7 , 1 0 , l l e g a r á , p r o c e d e n t e d e O v i d o , l a l a u r e a d a b a n d a d e l r e g i m i e n t od e l P r í n c i p e , q u e h a d e a b r i l l a n t a r o s f e s t j o s . E n e l p r o g r a m a d  é s -t s , d e l c u a l p u b l i c m o s u n  e s q u em a d e é l , s e h a i n t e r c a l a d o - l a a n t iq u í s i m a s l a y b a t a l l a d e f l o r e s p r l a r í a , t r d i c i o n a l f e s t e j o q u e n o , s eb a h í a v r i f i c a d o q u í e s d e e l 1 9 1 3 .E l p a r t i d o d e f ú t b o a n u c a d o ,i g u ó e h a d e c e l e b r a r s e e n e l c a m p o d« E l R r o » p s a d o ' m a ñ a n a , d í a 2 2 ,D e s d l s p r i m e r a s h o r a d e l a h a , s u f r i d  u n a g r a n v a r i c i ó ,m a ñ a n  c o e z ó a ( í o r b a y a r » y i i E n v e z d  c o t e n d r l A t h l é t i cm e d i o d  m e n u l  l l u v i a s e c o n - M d r i d c o n e l C l n e s F . € . , e f o r z á -v i r t ó n t r r n t e g u a c e . d o c n v o s s e l m t o s d l R e a lm a i n d  é s t e a n t e r v a l o s p o r ; S t a d u m , a m ó d e A t u r i s , j ut r d e , d e s a f i a n d o u c h o s a l m a g a r a ' l U i ó n D p o r t i R a c i g , " d el m a l t e m p o s e t r a r n a o s c i t a d o sy l c i o s s l u g r e s d e M ñ n g ,t e i e n d  s u p í l o l fiesta, l r -g r s , e n l l  d e e c a d e s ,d d e s e o r g a n i z ó u c n c u r r i d  b il e , q u e s  p o l o g  b a s t  l t s hr s d e l a c h , — L a r o m e í a l C a r m e n , y n C e l o r i o , r s u l t ó - o l e m n í s i , s b r e G i j ó . D e l r e s u t a d o , t a l s f i s t a s p o nr e m o s a l c o r r i n t a n u t r o s l e ct o r e s .— E n l a p r o g r s v v i l l a d e P o s, e e s t c o c j , e e l e b r a r á nl o s p r ó x i m o s í a s 2 4 y 2 5 l s p p u -r e  fie s e ¡ S a n t i a g o . C o n s i s t n é s t a s , a p r t e d e l a ft p n c i ó n , e n u n t o e r e c i ó n e l i i c d a ,  P a t ó nl i ( . n . a s u - l i g i s a , . E n l  i - . E p ñ a , e v l s c n i l u m i a c i ó  8 a m y r ; q  f é c n t d  l a e l é c t r i c a y  l a , v c i a a , r o m e í ,c p i l l d   i l e s i a d  L n o s , p r - n c i r t  m u s i c l e s p o r l  n t b ld i c ó e l r e v e r e d P r i d , p r f n  d e P r í n c i p e , f e r i , g a ns r d l C l g i o j e s í t d e V a l l s , f u g a r t f d a l e s , e v c i oó l . E n e l l t m ó p t e t m b i é  l m o t g o í i r s . v g r o s , t . i t a b l e t i p l e C s u e l o M a y e d í a , q u L a C o m p a ñ í a d o l o s F r r c a r r i l e s E l i l o p o r d ú -d e r ol o r id e a [ i d r i # | v o s m d e l o s l s m e j o e s » m r c a s i n g l e s a s , - c s l s t o s c l a s s- i t a , Í L - l m r í a U C - _c a n t ó t a g i s a m e n t  S l v a lV i g e n . , . ' "¡ L s b a i l é s f r o a i z a r p ' a n o l y u b a di c , a m b l n t .E s i c a l c u l a b l l n ú m e om r s q u  i 1 t r s a d o n  < p u e s n l a i o , p l z u l ai g l s a , o b r e i o o , iu n p s o . ,A s r d e l t i n u  y r á p i d oa r ' . c f " ' a M o K m l e s y d e o t r o vh í c u l o s , n o - c u r r i ó i e l mó» l v ec i n t e— . M a ñ a n a , . l a s » d o c e , c n  s a lv , a r á  p i n c p i ó l a s n m -d s fi t  d e l  M a g n a , q u t at o u g y e s p l n d o r l a n z r n nñ o a t r i r s .P r l  t d e , n . l r e n d e ' l s E c o n ó m i c o s 2 5 l ;  dl s 2 2 , 3 0 , h d i s p t o p r a l d í a . u n t e n , p a C l a s ,n p r d  e n C e l o . D E E X A I V 3 E N E SP r e d d o ñ h o n d o o s d a m ad ! ñ , M a í a A l a e n , s ' c l ^ r i ' ó ud í  s o s e  l C l e ' i o d e l D u lc e N b e d  M á í a d e L a , A r q u r a . ,f u n d d o ñ o r s fin  e s n o s , M a n u C u é F e r á d e z , l o s x á m e -n e s d e f n d o u r o .l E l a c o r e s u t ó m u y i r ñ n á t c o vr d b l y l s - u m n o s e c i b i e r o nl ¡ r r m i d m o d l c i t a d as ñ o .T b i é n l j u e s ' y v i e r s ú t im o s s e f i a r o c  b r i l a e é > ' -t . l  e x á m n e s e l s C o é n o s e i s e l D i v i n  P a s o y mN u s t S e ñ r d l s D l o r e m e 
Situado en el centro de 
Madrid, entre la Plaza de 
Santa Ana y Plaza del 
Angel, con todo el con-
fort moderno, 1NMEJO 
R A B L E COCINA, trato 
esmerado: excelentes ha-
bitaciones, c u a r t o s de 
baño. 
Durante la semana hay 
un día destinado a THÉS 
viéndose concurridísimo 
por distinguidas familias. 
P r o p i e t a r i o : R 1 P I 1 I I I 
M A N 
^ / I C T O B I A H O T 
M f l D C I D 
d i r i g e n , r e s p e c t i v a m e n t e , l a s r e l i g i o -
s a s d e . l a o r d e n d e S a n F r a n c i s c o d e 
A s í s y s e ñ o r i t a s d e M a n t i l l a . - ' • 
L A C U E S T I O N D E L A 
C A R N E 
N o o b s t a n t e h a b e r s e l i b e r t a d o a l o s 
t r o s t a b l a j e r o s y l é v a n t a d o l a m u l t a 
d e m i l p e s e t a s a u n o d e e l l o s y l a d e 
q u i n i e n t a s a C a d a u n o d e ' l o s o t r o s 
d o s , . l o c i e r t o e s q ü e ; e l c o n f l i c t o d e 
l a c a r n e s i g u e e n i g u a l e s t a d o , o 
p e o r , ' ' ' ' v 
L a s r o s e s q u e 1 s e s a c r i f i c a n e n e l 
m a c e l b , a p e s a r d e l a í n f i m a c a l i d a d 
d e s u c a r n e , n o a l c a n z a n p a r a , e l 
c o n s u m o p u b l i c o y t e n i e n d o • n e c ' , s i -
d a d d e g u a r d a r c o l a l o s c o m p r a d o -
r e s p a r a a d q u i r i r l a . 
¿ Q u é o p i n a a e s t o e l s e ñ o r a l c a l d e 
y e l A y u n t a m i e n t o , q u e . a c o r d ó r e -
c i e n t e m e n t e • l a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l 
a b a s t e c i m i e n t o d e ' c a r n e s ? 
N o s o t r o s , m e r o s i n f o r m a d o r e s , n o 
n o s i n c l i n a m o s a u n l a d o n i a l o t r o , 
y s ó l o d e s e a m o s q u e s e r e s u e l v a e l 
a s u n t o e s t e d e l a c a r n e s i n p e r j u i c i o 
d e i n t é r e s e s p a r a a m b o s y e n b e n e -
ficio d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
O N O F R E 
L l a n o s , 2 0 j u l i o 1 9 2 5 . 
¡ - e j e p o s m i o n 
d e g a f \ ú d é t m . 
. • L a C o m i s i ó n ó r g a i n j ' ^ z a i d i o r a , - -'A* l a l 
A a q ^ l a i í ó a p r Q V Í ! i c i a ' l d . 6 ' - - . C & k t ¿ ! e r o s , 
. . c o r d i M l o , e n \ - - i s t a d q q u e e x i s t e n 
a l g u n c i o u n o s d e r a z a h o ( i a n d ' , o ¿ a y 
s u i z a , d l i g n o s i d e . í i g u r a ' r e n l a E x p o -
á r i u ó a , . q u e p o r p a ' s i ñ T i d e J o s . , r u a t j r a 
a ñ o s , - n y i f i e i í e o s e c c i ó n , d e n t r o d e l ] i r o -
g r a m a , c r e a r u n a . ( ( S e c c i ó n . e s p e e i a b ) 
< ; e n t r o d e • c a d a r a z a , p a r a d o s q u e e e ' 
r a l l e n e n e s t a s c o i n i c l i . c r j o n ' e s . • • 
I g u a l m e n t e , s e a d v i e r t e . a • l o s e x p o -
i s i l o r e s c i n e d e i s j e ¡ e n l i á c e r i h i s t a l a í ñ - ó n 
p - f t i c u l i a r q u e d e b e r á n s o l i ó i v a ' r l o 
K o n l a d e b i d a , a n t e i i a d l ó n d e l a A ^ o -
c i a ^ i i ó n d e G a i m a d e r o s . • ' . -
V V V V V W V V V v V V V X ^ v v v w w v v v w l w 
hotiejas y comentarios. 
C o s a s d e t o r o s . 
L Ü 
C 5 
(22 <D L a s n i ñ a s ' q u e e d e s -a r r o l l a n x -c e s i v a m e n t e d l g a d a s , s ee x p o n e n a s u f r i r u n  d e s g r a c i a a l l l e g a r 1 a l a é p o c a d e s u t r a n s f o r m a -c i ó n o c u a n d o m e n o s a q u ed a r e n f r m i z e i n ú t i l s p a t o d a s u v i d a . L a m a d r e p r e v i s o r a , p u e d ee v i t a r l o s e s t r a g o  d e l r a it s m o y d e l a d e b i l i d a d c o nl e x c e l e n t e J A R A B E e G o n e s t p d e r o s o v i g o r iz a d o d e l a s a g r e , o b e nl a i ñ a n a s u a  g ó b uo  r o j  q u e l  p e r m i t e n hc e  f r e n t a u n s i n n ú m r o d e e n f e r m d d e s y r a s• t o r n o s . L a p r u e b a . e s s ec i l l  y c L g a s tm o d s t í i m o . M á s d e 3 5 ñ o  d e é ) í ¡ tc r e c i t e . — A p r o b a dp o r l  R e a l A c a d m i ad  M d i c i n a . i u p o i - o s F i r s S A l . L ' H n j o . 
E L N I Ñ O D E L A P A L M A Y " L Í T R f 
M A D R I D , 2 1 . — S e h a c e n ' p r e p a i M l u -
1 o s e n M a d l r i c l y s e ; e s t á n ' ü l i t i a i j n . i o ' 
i ñ f e o p ' ó i r t ü h á s g e s t i i o n é s p . a . r a ! : d e J e b r . i r 
e l p r ó x i m o j u e v c i s o v í i o r i n i e s " u n . ¡ ' - . in~ 
í c r e i s a n t o o o i r r á d a , d e t b r ó © . 
m. g a n a d o feeríii d e V i c e n t e • M a r i C -
n é z o - S a n i c i h e z R i c o 'Cotiirev u ) , 
o a r a l o s e s p a d á i s L i t r i y N i ñ o d o l a 
P a l m a , m a n o a m a n o . 
C a y e t a i n o i b a a , t o r e a r n l a ñ a n a en 
S a n i ' a i r ó n ( P ó r t u i t í a l ' p U f e d e l l e -
g a r e l j u e v e s ' p a , r a , J a . p O r t - r i l d a , e j i p r o -
y e c t o , p e r o - l a i ( : o . r t i d a ' , p o d r á c é l é ' j • • . • > , » -
e l , v i e r n e s , p u e s t o q u e L j í t r i ' i m i s a l -f t i l á p a r a V a D a t á d a h a s t a , e s q . ' d í a p o r H a n o c h e , e n c u y  c a p i t a l . T a e n e q u eo r e a r ' e l s á b a d o . L a e m p r e s a h a p r e g n t a d o a l - N i ñ o &e l a P a ' l m a s i q u i e r e t o r e a  e l v e r -n e s e n M a i d n v d . ; i ,S o . e s p i e r a q u e e l , t o r e r  d e , R o n l o .a c e p t e , t i i s i a d o n . c u n  , e l r e s p tq u  l  m e r e c i e e l p r i b l i c o i n a d i ' ^ ñ . E l , E S T A D O D E H E R N A N D O R E N A M A D R I D , 2 1 — l i n í o u n o d i e s t r ol í i l b a í n o D o m i n g o . H r a i d o r n a ' . s i ^ u¿ i i e l S a n t o p í ' O . • d e d P e r p e í u  S ó o ' n T Oe n e s t a d o d e g r a v e d a d , p e & i i s t ó e n dJ fiebre. . . E l d c t o r - S e g ó v í a , q u e l á s i « i e ,f c í n f í a q u e p o d r á m e j o r a r r á p ' d am e t e , ' • • , •P r S a a t r i i o d l P r p e t u o S co o r r o s i g u n i s f i l a n i d o g n n ú » n o .d  a m i g o s y d t m r i o r e s e l ; d i e s t rb i l n o n b u s c a  n o i l c A a i s d e l : e - t r i, d l d l e n c i • ' •L S C O R R I D A S D E S A N S E B A S -T I A N N S E B A S T I A N , 2 1 . — E l 2 5 d e l a c -u . a  s . c J e b r a r á l a l c o r i d a d e a A t oc i a c i ó ñ d  l a P e n , l i d i á n i c s e c u a t o r o s d e V e r g u a y c a t r  - T a b e r, p r . M á r q u e z , V i U l i l t a , A g ü r o y N ñ o é i f l j a i P a l m a . , , ;l l o a n t e l d u t e r p a a v n i e gs e i g u á e n t e : i , - I . - 2 d  a g o s t ^ t o r o s , l , o o ^ n d  d e1 . a C r t e , p a r a F r o g „ . P a r d i S y E m i lM é n d z ; d í  9 , , t i r Q S . d e V i l l a i g o i o , p a -r V i l l t a , A l g a i b ñ n t y A g f i ^ o ; í a . 1 5 ,O c h o ' r s d e V í l a m i r t a , : p a r a A l g ab e , G i i t n i d l o , A g í r p o y L i f t i i ; d í a 1 6 . . t o r s i e M l r i v e , r a - G i t n i l 'A g ü e r o v L i t i ; i l i 2 3 , c b o t o r s V G a i a i d a l i s t s i , j p . a  V i i i l l l a C f l , l g a l i j O !L t r y N i i ñ ó i d a , P a m ; d i t a 3 0 , s ng n d e r i a i i s i g n i d , r a i V i l l t a , L -t r i v N i ñ o d e l a ' P ^ l m ; 6 ' a i s e p t m• e , " ' t o r s d n F é l i x - . S u á z , : a rV a i l l n c ; ' ) ^ 1 1 , * A g ü ' ^ y N í i o i d í  f í  P i m . =  ' ' . L A S C O R R I D A S D A G O S T  G I J O NG I J O N , 2 1 . - - - E t á y  c í r d . • l c r -t é i  ' d l o r r i d i i s . q u e s e - c e b r a á n • n g t . . E ' í a 1 5 ^ é i r á n t o s' d ' d o ñ  ' C r m n d e F d i c o , ' p o  C ,ñ á i S á n c b e z M j í y - N i B o ' i i ' l P ln r . l 1 6 , s o é r e z , T a b ' r p ^ o , re . ñ i a r , y i s i d  b o R o m e r o ,' ' S a í k r i 1 1 , . S á n c h e z ' M e j i í a ' ñ , d a. • P m S p r p r a ; t u b i é n - ' ú n ar r i i d x r a n r AS e e n  p p l v i e j o , r es s l a r r b
« « o X I ' . 1 P A O I N A ' ' V r ' H W É i l l l i m ^ 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I Ú 5 J T 1 7 A C I Ó A INMEJORABLE A L C A L A , 
C O h F O R T MODERNO - CUARTOS DE BAÑO - AGUAS CORRIENTES 
— C O C I N A E X C E L E N T E -
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a s e m b a r c a c i o n e s 
( E n n ú m e r o s a n t e r i i o i r e s m d i c á b a m - o s . 
l a ¡ n c o e f ^ c l a d i m p e r i o s a ; ée • h a í c e r t í a s -
a p a r e c e r d ' e l a s r a m p a s q u i é l i a l l á n 
i a ( l f r e n t e úél d i q u e y A c u a r i o , v a r i a s 
e a i ü b - a r c a c i o u e . s v i e j a s q u e i a l l í p u d r e n 
p : u , s r o s t a s a l s o l y a l a g u a . 
¡ H o y , q u e n u e i s t r a j u s t i c i a , s j i g - u e &\n 
c i ' t e n d e r . v a a n o s i . a ( e x p i o n e r n u e v a s r - a -
z o m o s , p o r i a s . « u á i l c j s d e b e n , d e . d i e s -
a p a r e i c e r , c o n i a n u a y o r p r e m u r a p o -
s á l b T e i , e s t o s u n t i i g - u o i s t r a s t o s ' d e . l o s s i -
t i o s e i t a d i o s . 
i P r ó x i i m a i m i a n t e , e l d í a i 2 6 d e d c o r r i e n -
t e , s e g ú n l i e m o s l e i d o , . e n t r a r á e n 
D f T * e i s t r o i p u & r t o m u a d i v i s i ó n d e l a e s -
í r u a d r a , f r a n c e s a . 
P u i e s b i e n , t a n t o i e s t o s b a r c o s c o m o 
l o s i e T i p a . f i c J k ' S , t a i m b i é n d e . g u e | r r i a , q u e 
. v e n g ' a í i , s e g ú n « v e i t e i r a n i a j ) c . o é t . u m l > r e , 
f o n i d e i a r á n p r e c i i s a m i e ^ t e f r e n t e a , e s t a s 
¡ n u i s m a s r a t m p a i s , t a r n t a s v e c e s m e n c i o -
ü i a d a s y a , 
C d k i i d b l o s m u r i n e s d , e c i s t o i s b u q u e s 
d e i s e m 3 > a i r q u e n , t é t n i d l í i á i n q u e i h a c e r l o 
f o r z o i s a m i e n t e i p o r e s t e s i t i o a ) q u e 1 r a -
c e m o i s r e f e r e n s c i a ! . 
• L a i i m p r e i s i ' ó n q u e l e s c a u s o , l a p r e -
s e n c i a d e . e s t o s v i e j o s b a r c o i s 1 a e o « t a d o ^ 
e o b r a ( Ü a « c - i a l l ^ o c a i » q u e e l m a r b a . i d d 
d e p o B i i t a n d i a y q u e e l i g u a r d i á n e n c a r -
g a d o ¡ d í a i i a i l i m p i e z a , n o i b a p o d i d o ' e v i -
t a r , ( p o r v e t - s e l e n ,J.a j i m p o s i b i l i d a d d e 
m o v o r t í i m Í Q « . a ; r m a t o s t e . » b a c i n a d o , l a 
á m p r e s i ú n q u i o e n e l l o i s c a u s a , r e p e t i -
n í x : s , s e r á p d n t r a i r i a ta) l a q u e d e b í a , d e 
c a ü i s a r l e s , p ó r ¡ s e r e i s e ¡ r i ñ e r o n o i i i ' á d e 
H a s ' i p o e a f i l e - x c e p c i o n e i s ) | , > i a s ( u H ü í r a & d e ' 
n i u e i s t i a i ' p o b l a c i ó n , : q u e e n l o d o n i d s 
o t r o c o n c e p t o m i á s e l e y a d n i a n e i r e c e 1 . 
. ¿ P o r q u é - n o ,ee o r d e n a a . « l o s p r o p i e -
t a r i o s ( s i I Q S q u e t o d a s l o s t i e n e n , p o r -
q u e a l g u n a ® d e b e n d o b a í b e r l o ñ y a p e r -
d i d o ) , , y a q u e , l a . J u n t a t a n b e n i g n a ' -
j a e n t ó s e q u i e r e ( p p í i t a r c o n e l l o s ; , a q u e 
e n l u i g a r d e t e n e r e n e s t a s , r a m p i a i s e s o s 
i l i o n t o p e s d e n i a r l e i r a , s e i l l e v e i n a i d e s -
c a n s a r ¡ a l v a s t o t i e i n r e i i o q u i e e n S a n 
• M a r t í n b í i i y p a r a e l l o ? 
A l l í , e . n ' S a n M a r t í n i i , n o . • c r e e m o s q u e 
o s t u v i e r ' i n . m a l , p u e g , a m u y a i c o n r r a -
i r i o , • c . a ' i ' ) ; ? f t e r i z a r l a n ¡ a q u i e J ¡ j ' d . i o , ¡ p o r 
t o d o s C i o i n c e p t o s m i u y p a s o a d o r . E s p e r a n i o a , p o r . s i , c o a n o c r e e m o s , H a t J u n t a i l e O b r a  ' c t e j P u e r t o i , d e s p í a g a n . d  l a l e e l o i p e c u i i ' a ; r éh p i d ' a m e n t e s  s a í i s í a g - . a y m á s . q u e n n c a a l i o n i o s b u é f p i e d e s d e ¡ b t rq u i i e n i s v a i u ¡ l e e f f y í r r cn a r i o e s t a s r a m p a ® c e r c a n a s A n a d i p e r j u i c  y a t el a , o : t a ni , q u • c n i i a i n t r a -c i e s i d d , e s p e r a -o n e . , . 
P r i m e r o . l E s t a r c o m p r e n d i d o e n -
t r e l o s 2 5 y ; 5 0 a ñ o s . 
. S e g u n d o . J u s t i f i c a r e l b a i l a r s e e n 
p l e n o u s o d e s u s d e r e c b o s c i v i l e s . 
T e r c e r o . i C o p i a d e s u t í t u l o p r o f e -
s i o n a l ( q u e d e b e r á t r a e r e l i n t e r e s a -
d o p a r a s u l e g a l i z a c i ó n , e x t e n d i d a 
e n p a p e l r e g l a m e n t a r i o ) , e l a s p s é p -
t i m a . 
( C u a r t o . C o p i a l e g a l i z a d a d e l a c t a 
d e n á c i m i e n t o . 
Q u i n t a . L i b r e t a d o i n s c r i p c i ó n m a -
r í t i m a o s u c é d u l a d e i n s c r i p c i ó n 
( d e e s t e d o c u m e n t o / ú l t i m o s e r á u n a 
c o p i a ) . 
S e x t o . C e r t i f i c a d o d e b u e n a c o n -
d u c t a c o n e l p a p e l s e l l a d o c o r r e s p o n -
d i e n t e e x t e n d i d o p o r l a A l c a l d í a d o n -
d e r e s i d a e l i n t e r e s a d o . 
/ S é p t i m o . i C e r t i c a d o d e l R e g i s t r o 
C e n t r a l d e P e n a l e s ( d e b e , s o l i c i t a r s e 
d i r e c t a m e n t e d e l m i n i s t e r i o d e G r a -
c i a y J u s t i c i a ) . 
l E l o p o s i t o r s u f r i r á r e c o n o c i m i e n t o 
f a c u l t a t i v o p o r e l m é d i c o q u e d e s i g -
n é e l s e ñ o r c a p i t á n d e l p u e r t o . E s t e 
r o c o n o c i m i e n t o t e n d r á l u g a r a p r e -
s e n c i a d e u n d e l e g a d o d e l a a u t o r i -
d a d d e M a r i n a . 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n p r e s e n t a r -
s e e n e s t a C o m a n d a n c i a d e M a r i n a 
( s e c c i ó n S e c r e t a r í a ) , d e n t r o d e l p l a -
z o d e t r e i n t a d í a s , c o n t a d o s d e s d e l a 
f e c b a d e i n s e r c i ó n d e e s t e a n u n c i o 
e n e l B o l e t í n O f i c i a l d e l a p r o v i n c i a . 
M o v i m i e í d o d e b u q u e s . 
E n t r a d o s : 
« A n g e l a M a r í a » , d e V i l l a g a r c í a , 
c o n , a r c i l l a . 
( ( R i c a r d o E s p i n o s a » , d e B i l b a o , e n 
l a s t r e . 
( o C o v a d o n g a » , d e C i j ó n , c o n c a r -
b ó n . 
« P r u d e n c i a » , - d e B i l b a c í , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
« A n g e l e s » , d e C i j ó n , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
« I g n a c i o ) ) , d e V i l l a g a r c í a , c o n a r -
c i l l a / 
D e s p a c b a d o s : 
« A s m e d » ( s u e c o ) , p a r a B i l b a o , c o n 
m a d e r a . . « B u m s w i j k » . ( b o l a n d é s " ) . p a r a R o -t t e r d a m , COTÍ m i n e r l d e b i e r r o . H e l i a A ñ i l a » , p a r , A v i l e s , e ' n l a sr e . ( ( R i c a r d o E s p i n o s a » , ; p a r a B i l b a , c o n p i e d r a . 
T O N I C O R E C O N / T I 
D E L D b c T O a H E L G U E R A 
OJusf i fuye v e n f a j o s a m e n f e a 
Emu/s/ohes . a c e i f e s cíe b y a d o c/e ¿ a c á / a o 
h i p o f o s f í t o s 
t i u | 
2 2 D E J U L I O D E \ m 
M a n u e l V a l i e j o L a s t i í l o , d e 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a , e n l a 
A n t o ñ ' i ó D e l g a d o N a t a l , d e s e l l 
t a a ñ o s , d e c o n t u s i ó n • • • c o n e q u i i n ( 5 
e ü l o s d e d o s d e l . p i e i z q u i e r d o . L 
l É j d u a r d ó ' M i g u e l G a r c í a , d e " 
a ñ o s , d e b e r k l a c o n t u s a e n l a t é i 
f r o n t a l . 
J o s e f a J i m é n e z , d e n u e v e a ñ o s I 
h e r i d a , c o n t u s a , c o n e q u i m o s i s , e j i ui 
r e c i é n i n g u i n a l d e r e c l í a . 5 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
S O C I E D A D D E C E R V E C E R O S . 
E r - i a . S o c i e d a d c c l e b T ' a r á ¿ u n t a i ¡¿á 
r a ü m a ñ a n a , a l a s ^ " I s ' d e l a t a r ^ i 
s u d o m i j C i ' i l i o . s o c i a l M a g a l l a n e ? , ^ ' ¿ 
p l i c a i t l o , p a r a t r a t a r . a s u n t o s V M M 
) .a l r a c p J i e c U i v j i 
a e f e - ü b a s e a d o s , 
( í P r u d e n c i a ) í , p a r a A v i l e s , c o n c a r - O b s e r v a t o r i o m e í e o r o s o g s c o , 
g a g e n e r a l . T i e m p o d e l l u v i a s e n C a n t a b r i a , 
. ( ( A u g u s t o » , p a r a C a s t r o U r d í a l e s , G a l i c i a y e n e l g o l f o d e Cádiz, . c h u -
e n l a s t r e . b a s c o s e n e l M e d i t e r r á n e o . 
E d u v i g i s » , p a r a R e q m j a d a , e n l a f e - S e m á f o r o . 
t r e - V i e n t o O e s t e f l o j o , m a r r i z a d a , d e l 
• ( Á n g e l e s , p a r a S a n l o ñ a , c o n c a r g a , m i s i n o , c i e l o c u b i e r t o , l í o r i z o n t é s 
g e n e r a l . 
E l « G i r a l d a » . 
E n l a m a d r u g a d a d e a y e r s a l i ó d e ! 
p u e r t o e l b u q u e - p l a n e r o « G i r a l d a » , 
a f e c t o a l a S u b c o m i s i ó n H i d r o g r á f i c a 
d e S a n t a n d e r , q u e d e s p u é s d e e f e c -
t u a r d i v e r s o s t r a b a j o s d e s u c o m n e -
t é n c i a r e g r e s ó a l p u e r t o a l a t a r d e -
c e r , 
, E l « I s l a d e P a n a v » . 
P r o c e d e n t e d e i l l a i C o r u f i a e n t r ó 
a y e r p o r l a m a ñ a n a e n e l p u e r t o e l 
a i s l a d e i P a n a y * ) , b u q u e p e r t e n e c i e n -
t e a l a • C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s -
p a ñ o l a . 
I E 1 « I s l a d e P a n a y » , q u e f o n d e ó 
f r e n t e a P u e r t o c h i c o , d e s p u é s d e d e -
j a r u n i m p o r t a n t e c a r g a m e n t o g e n o -
r a l z a r p ó p a r a B i l b a o . 
E L I J A U S T E D 
desde hoy, en los escaparates de la 
C A S A M I G U E L 
las corbatas del más refinado gusto 
U mejores calidades, a precios eco-
nómicos. 
D I R E C T I V A . 
T R I B U N A L E Í 
J U I C I O O R J 
E n l a S a l a d o e s t a A u d i e n c i a j . J 
p u e r t a s c e r r a d a s , s e v i o a y e r l a c a J 
s a , y e i g u i d ( a , a J o s i é d e l R í o p o ^ ' e , ! 
l i t o d e e s t u p r o . 
L a p a r l e . q u e r e l l a n t e , r e p r e s e n t í 
p o r e l l e t r a d o s e ñ o r A p a r i c i o , p i 
p a r a e l s u m a r i a d o l a p e n a d é c u d 
t r o m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m J 
• y o r , m á s l o q u e p r e c e p t ú a e l a r t i e u i j 
4 6 4 d e t C ó d i g o p é n a l . 
L a d e f e n s a , a c a r g o d e l s e ñ o r Cíl 
b e , s e d h i t ó l a a b s o l u c i ó n . 
V W W V V V V V V V V » , V V V V V V i V V V V V V V V V ^ 
¡a, £ 
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L I T E R A 
P O R 8 5 P E S E T A S 
adquiera usted en la 
C A S Á M I G U E L 
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A T E R I A S O i A S i l U ^ ü L A O Q R l j 
i W I L L A R B 
F A » " A Ü T O M Ó V I L E S l s r l R A D I O 
11 LO o ra l d i c i u el o s f a v o -• a o c uT R I T O N C o n v c a t o r i a . I E I s e ñ o r c m a n d a n t e d M a r i ne e t  p u e r t o , . p o r m e d i  d e u a c v o c a t r h a  s b r :Q u e b a l á n d s e v a a n e u  l a ze . p r á c t c  d e n ú m e r o d e s t u e rt o , p o r r n n c a d e l q u e l  s m p eñ b  y a t o r i z d a s  p r o v i i ó  p o rl a . D i l c c ó n G e e a l d e N a v g a c i ós c a p t s , p i l o t o s y p a t r n e s q u es e n y r ú n l o s q u i i t s hí o r m a l o q u e t i n a l v i g e n t  R g l a m n t  27 e m y o 1 9 1 0 , e n u r c l ó 1'2'\, e b r á n r i g i r m i u t o r d  l  p o r t u n  s l i c i t d Í I E S E l i V E R T I O m n i b u s n u e v o , c a t o r c e a s i t o s , O v e r l n d . U n F i a t 5 0 1 e n p e r f e c t o e s t d . A m i l c a r t u r i s m o , d se n p e r f e c t o e s t a d . G A R A G E C E N T R A L . - S a n t n d e p x t e n d i e n p a p l d e v l s d o c m t o s a n c s e o c t ar a l l a n : F o t o g r N o t b l e E x p o s i c i ó n d e r e -t r a t o s d e n i ñ  e p r i m e r  c o u n i ó n . 
R o b o e n u n a p a n a d e n a . 
• S e g ú n d e n u n c i a p r e s e n t a d a e n l a 
G u a r d i a m u n i r i p a l . p o r d o n P í o V a -
l l i n a , e n c a r g a d o d e l a p a n a d e r í a 
o b r e r a s i t a e n l a c a l l e d e ' S a n P e d r o , 
n ú m e r o 1 2 , e n l a n o e b e d e a y e r f u é 
a s a l t a d a , d i c h a p a n a d e r í a , l l e v á n d o -
s e l o s l a d r o n e s t r e i n t a y s i e t e p o s e -
t a s e n m e t á l i c o q u e e l d e n u n c i a n t e 
g u a r d a b a e n e l m o s t r a d o r . 
L o s r a t e r o s - p e n e t r a r o n e n e l l o c a l 
americana de punte y p a n t a l ó n de .la- \ p o r u n a p u é f t a c o r r e d i z a d e l a c a l l e 
n i H a , últimos modelos. ¡| d e S a n t a A l a r í a E g i p c i a c a . 
ü n c h o q u e . 
• A l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o d e l a 
t a r d e d e a y e r e l a u t o m ó v i l . S . - 7 4 6 , 
q u e g u i a b a , s u p r o p i e t a r i o d o n A r -
n a l d o d e l a L l a m a , c h o c ó e n l a c a -
l l e d e B u r g o s c o n t r a , e l t r a n v í a . U - 1 4 , 
a l q u e r o m p i ó j i n c r i s t a l d e l f a r o . 
Pov e f e c t o ' d e l g o l p e e l a u t o p a t i -n ó , a t r ó p e i l a n d . 0 a u n c a r r o d e c a -b a l l o q u e c o n u c í a A g e l a C o b o , d e s e t e n t a a ñ o s e e d a d . ) E n e l l u g a r d e l s u c e s o s e r u n i er o n n u m e r o s a s p e r s o n a s . C a s a d e S o c o r r o .A y e r f u e r  c u r a d o s e n , e s t e b e n éfic  e s t a b l e c i m i e n t o : n t o n i o P r i e t o S n C i f r i á . n , d e d zy s e i s a ñ o s , d e h e r i d  c n t u s a n l a r e g i ó n s u p e c i l a r i z q u i e r d a .l i n a L o s í n S a n E m e t r i o , et r e i t a y c i n c o a ñ o s , d e h e r i d a c o n -u s a e n l a m u ñ e c a i z q u i e d a . E c e q  i a ñ o R t i i z , d e t r i n t a yi t  ñ s , d e h i a c o n t u s a e n c r a p l m a r l e l a m a n  i z q u i r d a . • d u a r d o M l e n o • S i m i b i s , d  t r e ca ñ o s , _ d e c t u s i ó n e r o s i v  e n l cd  i z u i e d . J u l i  A l a l , d q u n c a ñ s , h r i d c n t u s a n l b r a z o d r e c h . F r a n c i s c  M a r t í n E h v a r r í a , oi e z y s i t e ñ o s , d e h e r d i n c ' s ae n c r  p l m a r e l a m n o d er c h a . o S a t M r í a e v e i ta s , d e h r i d a c n t u s a e  ' l d e d oP l a t o d e l d í a : C a l l o s - a l a E í p a n u r p ü l g r • l  m  d e e c h a . 
s a w e r s a s 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R , - , 
E ] m o v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a í J 
a y e r f u é e l s i g - u i e n t e : 
C o m i d a s d i s i t r i b u í d a i s ! , 7 3 8 . 
E e t a n c i a j s c a u s a d a i s p o r t r a m e i i a l 
t e s , , - i o . 
R e c o g i d o s p o r . p e d i r e n l a v L a u f 
b l i c a , 2 . • - , 
A s i l a ; d o s e x i s t é n t é i s i e n e l E s t a b l i e i c 
m i e n t o , e n 1 d e l m e s , 1 5 0 . 
P a r » H » b a i 
p a r a V e r a c 
1 1 m s i ¿ < 
m 0 A N T A ? 
I V I U S I G A — • P r o g r a m a d e l a s obras! 
q u e e j e c u t a r á h o y l a R a n d a m u n i c i ] 
p a l , d e s d e l a s o c h o y m e d i a , , e n i 
P a s e o d e P e r e d a : 
P R I M E R A P A R T E 
P a & o d o b l i c d o l a ó p e r a « L a D n l v v j J 
B r e t ó n . 
( ( I n v i t a ' c i i ó n a l v a f e » ; - . V e r b e r . 
« L ' A m i d e l a m a i i s o n » , o b o r t 
C r e t r y . • 
S E G U N D A P A R T E 
c L a p a l o m a d e J " b a r r i o » , p r e h i l i o ¡| c a r c é l e r a s ; S o u t u i l o . . »•• S e l e c c i ó n d e L a o p e r e t a . « l l i n p n . ) af u i i d r ' ) ) ; G ó e z . J a v a d i e l a a r z u e l a « L  s o n i b M i I P i l a r w ; ( j i ; s : ' . r r e r o . P a s ® o d i } P e r e d a r n ú m e r o 2 1 ( p o r C a l d e r ó n ) . - S A N T A N D E R R O Y A L T Y O r a  H o t l - C a l i R E S T A U R A N T J U L I A N G U T I E R R E ZM á q u i n a a m i c a n a O M E G A , p a r a 2 ®C) p r o d u c c i ó n d e l c f é E x p r e s s , r i s c s v a r i a d o s . - S e r v i c i o e l e g a n t e ym o d e r n o p a r  b o d s , b a n q u e s , e t c T E A T R O P E R E D A . — H o y , a ij ? c s y m d i a d e a t a r d e y d i e z y i n d n d e l a n o c h e , d e b u t d e a n o t í l ip a . r c j a d . b a i l s H r m a n a n P i p i a l a e  n o t b l e a t i s t a ¿ M o r e n o ? y ' d e le m i n n t e o s t i r e l l a s p a l ñ o l , D o r a C o r d o b e s i l a . P A B E L L O N N A R S O N . — H o y . ' n i í fc o e s , a . l a  s i e t e e n p u n t , r o t Ü l i ó n d e i a s a c i o n . a l s r i  e M V , r s e x r a o r d l m a r i a s « L a R e ñ í a ; i ' n ia m a n e ) ) , t o m a d a d e I - a o v e i a&a  d l - m t ó n i ó n o m b r o : « T h e n. n u d q u e e » . É s i t i r i . l n o d l e r ó r l j s é p t i m o , d i v i d i d o n c a r p u ' r í o sr o t a g o n i ? : , W& í, S e d s ^ Bó e ó r g  C b e b i . C o p l t a r á ü p r o g r a m a ' u a pd u c c i ó n c ó m c a n d o s a c t s . S e r v i i r á p i o d v p o r s c o r r e o s a l m a n e s d e S a n t n d e r P ó x i m a s l S s d e l p t i H o d e S a r a f a r a d e i 0 E l 3 d e l s o s í ® , ® l w a p ® r . S F O X O ^ C Ü O « T A 2 d e d i c e m b r , e l v a p o  E O L S T I A .1 4 ' e s p t i b r ,  v p r ¡ H L S A T I . 2 4  t u b r , e l j v a p r T O L E D .A d m í t e d ' e r g y s á j e r o s l d ® o r i m e a v s e g ü n d a c l a s e , s e g u n d a e c o ó m i c a y i t a r e f r a el ®.F a r a E b E s P e s e t a » 5 S 5 , m á s 1 4 , 5 0 ' d e i m p u s t o , — - T o t l , p s t a s 5 8 9 , 5 0 . P f t ' V e a x v T a m p i c o P e e s 5 7 5 , m á 7 , 7 5 d e i m K } M s t c s . - ^ T o t a i , m s e t a s 5 8 2 l i s t o s v o e s s t á n c o s t r í o s e n t o d o s l o  d e l a n t o s ' o d e r ñ o ' y s n d e s o b a c o n o e l o i í p O E • l r d o t t o q e e n e l l s r c i b i l o p a s a j r o s e t o a s l s c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , e -a t i r r o i y c o i n e s ñ l . 2 6 j u l i o , y a p o r O R O Y9 a g o s t o , > O R I A N A3 . » e p t i e m b ,0 i r ,  5 o c t u b e . *8 n o v i e m b , 2 2 v i e b e , 3d i c i e m b r >0 i i r , « O T E G  R I T  O Y AA N AO M  R T E GA« I g n i e n d  v í a C A N A L D E P A N A M  C i s -t ó b a l ( C o l ó ) , B a l b o ( P n a m á ) , C a l l o , M ol i e n d o , A r i c a , I q u q e , A n t f a g s , V a l pí s o y t r ! c i e r t o s e P e r ú y C h i l e , A D IT E N P A S A J E B O S D E , 1 . » , 2 . » y 3 » L AS l Y í C A R G .1 . a i e a s i . F a i . 2 . * » »8 8 S O T A1 . 6 9 0C 5 55 4 9 , 5 8 O B O A O B I A N  O R I T  ' 0 R T S 81 . 6 0 0 1 . 4 0 0 0 5 5 9 8 55 8 9 , 5 8 9 , 5 0 F a i a | ® y  c á a . — P r a s r v i c  4 1 ' l o  e s p ñ o l e s o  b u q u l l e v n a m a r e o  y i n e r o s s p a ñ o s n c r g a d o s * d e l h a c l í p l a o s  e s t i l  e p í sS h a c e n r e b a j s f m i l i i , l a c e r d t i ic e m ñ í a  d  t r , « . y e  b l I l e t M di a a y v u l .P a s j s  c e r  c l 8 e . ~ S o a l o j a d í fe n h i g i é n i c s y v e n t i l d s c a m e s d d o ic u r , s i s y h  l t s ( e t o s ú l t i o s a *s e r v a d  p r a f a i a  u r s ) y l a sm d , d e v a i d o m e n ú , o n s e r v i d a s p t f m r e r o s e n m p o s c m e d ' c nn t s p o r c e o s s p ñ l e s . D i p n i íe b ñ o , ó n  f u m r , c . y • s p a c i »c u b i r t d  p s o .P r c i @ a s e . — P r a u t o « F 'á , P e r ú , C h i  v B t A é r i  C t l , l l e  t e n s   l oA G E N T E S E N S A W T D E R iM m e P e r d a , n ú r . 9 . — e l é f n  4 tT l e g m a   t l e f o t : B S T E R S O S I ^  P i d a u s e d t i f a e n i s e e p r i ó i o I d e i P i" « t a t
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